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Cilj rada je prikazati da se kroz turizam ostvaruje najviši udio u BDP-u, ostvaruju 
najveći prihodi, kako BDP zajedno sa svojim komponentama utječe na turizam te kako  
se radi na strategiji poboljšanja ponude turizma kako bi se nastavio kontinuiran rast u 
ostvarenju broju noćenja te prihoda kroz turizam. Turizam je jedna od najmasovnijih, 
najsloženijih društveno-ekonomskih pojava novijeg doba, jedna od najbrže rastućih 
gospodarskih grana u Republici Hrvatskoj te je veoma bitna za hrvatsko gospodarstvo. 
Turizam je pokretač svih gospodarskih aktivnosti. Hrvatska je zemlja s velikim 
turističkim potencijalom gdje u većini kriznih godina turizam ostvaruje rast te je samim 
time prikazana određena razina otpornosti na gospodarsku krizu. Kao takav, turizam 
ima veoma značajnu ulogu u hrvatskom gospodarstvu jer sudjeluje s oko 18% u 
ukupnom BDP-u. Rad obuhvaća bruto domaći proizvod, kako se on mjeri, vrste BDP-a, 
te ostale pokazatelje BDP-a, a u drugoj polovici rada prikazana je struktura BDP-a s 
udjelom turizma, turistička satelitska bilanca Hrvatske te prognozirane stope rasta za 
Republiku Hrvatsku do 2020. godine. Za potrebe rada provedeno je istraživanje koje se 
bazira na već postojećim podacima. Istraživanjem se želi prikazati kako BDP utječe na 
turizam, ali kako i komponente BDP-a utječu na turizam te će njime biti prikazano 
koliko je turizam važan i značajan za gospodarstvo Republike Hrvatske kao jedne od 
najutjecajnije grane.  
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1. Uvod 
Od makroekonomskih pojmova najobuhvatniji je bruto domaći proizvod koji mjeri 
ukupnu vrijednost roba i usluga proizvedenih u nekoj zemlji. BDP je pokazatelj koji 
nositeljima političkih odluka omogućuje utvrditi je li gospodarstvo u krizi i postoji li 
opasnost od recesije ili inflacije. Država postaje najvažniji sudionik u gospodarskom 
životu. Uloga države u gospodarskom razvoju uobičajeno se mjeri udjelom državnog 
proračuna i javne potrošnje u bruto domaćem proizvodu. [15] 
Struktura rada podijeljena je u tri dijela. Prvi dio rada obuhvaća osnovne definicije 
BDP-a, mjerenje BDP-a, njegove vrste te će biti prikazani i njegovi ostali pokazatelji. 
Drugi dio rada obuhvaća povijesni razvoj turizma u Republici Hrvatskoj koji je 
podijeljen na tri razdoblja, a to su: razdoblje do Prvog svjetskog rata, razdoblje između 
dvaju ratova i razdoblje od Drugog svjetskog rata pa sve do 1990. godine. Nakon toga, 
slijedi treći dio rada koji obuhvaća jednu od grana koja je jako bitna za hrvatsko 
gospodarstvo, a to je turizam. Turizam nije jednoznačna pojava, to je splet odnosa 
društvenog i ekonomskog karaktera. Turizam, kao i svi njegovi učinci, pojavljuju se u 
svim dijelovima BDP-a. Također, ovo je dio rada u kojem je prikazano istraživanje koje 
se odnosi na usporedbu BDP-a u promatranom razdoblju te kako BDP zajedno sa 
svojim komponentama utječe na turizam. Za istraživanje je korištena raspoloživost 
sekundarnih podataka te je korištena metoda istraživanja za stolom. Cilj rada je istražiti 
i usporediti podatke koji su prikupljeni iz sekundarnih podataka te prikazati kako BDP 
utječe na turizam Republike Hrvatske.  
Možemo reći da turizam ima veliko gospodarsko značenje zbog toga što turizam za 
Hrvatsku donosi velike prihode, puni državnu blagajnu i uvelike sudjeluje u oblikovanju 
BDP-a. [9] Turizam je gospodarska djelatnost koja nas spašava od ekonomskog 
utapanja, omogućava Republici Hrvatskoj da stekne prihod koji je prijeko potreban za 
otplatu dugova. Koliko je turizam značajan za hrvatsko gospodarstvo bit će prikazano 
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2. Bruto domaći proizvod 
Pouzdan analitički pokazatelj kojim se kroz vrijeme mogu ocijeniti efekti ekonomskog 
razvoja razvijenih ekonomija suvremenog svijeta jest bruto domaći proizvod (BDP)  ili 
izvorno Gross domestic product (GDP).  [15] 
Bruto domaćim proizvodom nazivamo  tržišnu vrijednost svih finalnih dobara i usluga 
proizvedenih u nekoj zemlji tijekom danog razdoblja. Izražen je u novčanim jedinicama, 
a uključeni su proizvodi i usluge koji su dovršeni i spremni za neposrednu potrošnju. U 
BDP ne ulaze proizvodi i usluge namijenjeni za daljnju preradu i proizvodnju proizvoda 
i usluga. [3] To se radi s ciljem kako bi se izbjeglo dvostruko obračunavanje istih 
proizvoda i usluga. Korištenje ove makroekonomske kategorije omogućuje donošenje 
adekvatnih mjera u ekonomskom razvoju zato što je BDP pokazatelj za utvrđivanje 
stanja i situacije u kojem se nacionalne ekonomije trenutno ili tijekom pojedinih 
razdoblja nalaze.  
Bruto domaći proizvod predstavlja indikator zdravlja ekonomije unutar jedne zemlje, a 
svrha izračunavanja BDP-a je dobiti uvid u gospodarsku aktivnost države. Zapravo, 
BDP ocjenjuje kvalitetu odnosno životni standard u državi. Koristan je kao pokazatelj u 
kojoj fazi ekonomskog ciklusa se nalazi gospodarstvo. [10] 
 
2.1. Mjerenje BDP-a 
U ovom poglavlju govorit ćemo o mjerenju BDP-a, a to je mjerenje prema 
rashodovnom pristupu koji ima svoje komponente (osobna potrošnja, bruto investicije, 
državna potrošnja i neto izvoz), prema prihodovnom pristupu zajedno sa svojim 
komponentama (nadnica, renta, profit, neizravni poslovni porezi i amortizacija) i treći 
način mjerenja BDP-a jest mjerenje prema dodanoj vrijednosti. U narednim 
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2.1.1.  Rashodovni pristup 
Kada računamo BDP rashodovnim pristupom, računamo tako da zbrojimo ukupne 
izdatke za robu i usluge svakog sektora potrošnje. [10] U tome slučaju, komponente 
BDP-a su: 
C – osobna potrošnja(potrošnja kućanstva) 
I – bruto investicije 
G – državna potrošnja 
X – izvoz 
M – uvoz 
 
Što znači da je: 
BDP = C + I + G + (X – M) [10] 
 
Objašnjenje svake komponente: 
- Potrošnja (C) 
Pod pojmom potrošnja  podrazumijevamo osobnu potrošnju kućanstva koja se definira 
kao potrošnja kućanstava na robe i usluge, poput trajnih potrošnih dobara (automobil, 
namještaj), netrajnih potrošnih dobara (hrana, odjeća, benzin), te usluga (obrazovanje, 
zdravstvo, financijske usluge). Jedini oblik kupnje koji nije uključen u ovu komponentu 
jesu izdaci na nove kuće i stanove. [10] Kupnjom stana ili kuće koji su već bili 
proizvedeni prije, samim time nije ništa novo proizvedeno i zbog toga ta  transakcija ne 
ulazi u ovogodišnji BDP, već u BDP one godine u kojoj su proizvedeni. [8] 
- Bruto investicije (I)  
Pod bruto investicije ubrajamo izdatke tvrtke na nove zgrade, opremu i zalihe te izdatke 
na nove kuće i stanove o kojima smo govorili. [10] Razlikujemo tri kategorije izdataka:  
 
-fiksne investicije u stambene objekte – nekretnine/novogradnje (izdatci kućanstva na 
kuće i stanove) 
-ostale fiksne investicije (izdatci poduzeća na zgrade i opremu potrebnu za poslovanje)  
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-investicije u zalihe (promjene zaliha poduzeća). [10] 
- Državna potrošnja (G)  
To je zbroj izdataka na robu i usluge savezne vlade, vlade država i lokalnih vlasti, no 
izdatci poput transfernih plaćanja kućanstvima (socijalna pomoć, pomoć 
nezaposlenima) ili kamate na javni dug nisu uključeni u državnu potrošnju. [10] 
 
- Neto izvoz (NX)  
Neto izvoz  jest izvoz (X) umanjen za uvoz (M), odnosno isporuke roba i usluga jedne 
zemlje ostatku svijeta umanjene za isporuke roba i usluga drugih zemalja jednoj. 
Veličina neto izvoza (NX) još se naziva trgovinska bilanca. Pozitivna trgovinska bilanca 
je kada je u zemlji izvoz veći od uvoza, dok je deficit trgovinske bilance kada je uvoz 
veći od izvoza. [10] 
 
2.1.2. Prihodni pristup  
Drugi način računanja BDP-a jest prihodnim pristupom odnosno zbrojem zarada. [9] 
Mjerenjem godišnjeg tijeka zarada koje kućanstva primaju od poduzeća (nadnice za rad, 
najamnine za zemlju, dobit za kapital) dobit ćemo BDP. [12] Prema tome, BDP se može 
izračunati kao ukupna zarada čimbenika koji su trošak proizvodnje finalnih proizvoda 
društva.  
Komponente BDP-a, u ovome slučaju, su: 
W – nadnica – kamata 
R – renta 
Pf – profit 
T – neizravni poslovni porezi 
Am – amortizacija 
 
Samim time, možemo zaključiti da je: 
BDP = W + i + R + Pf + T + Am  [10] 
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2.1.3. Prema dodanoj vrijednosti 
Treći način mjerenja BDP-a jest prema dodanoj vrijednosti. Kada se koristimo ovom 
metodom moramo zbrojiti sve dodane vrijednosti svih poduzeća u gospodarstvu. 
Od ukupne vrijednosti finalnih proizvoda svih poduzeća oduzima se vrijednost 
utrošenih intermedijarnih dobara u svim poduzećima tog gospodarstva. Intermedijarna 
dobra su ona dobra, odnosno poluproizvodi koji se koriste u procesu proizvodnje 
finalnih proizvoda. [10]  
 
BDP = ukupna vrijednost svih proizvedenih intermedijarnih dobara  -  ukupna 
vrijednost svih korištenih intermedijarnih dobara [8] 
 
2.2. Vrste BDP-a 
Naredno poglavlje obuhvaća vrste BDP-a, koji se dijeli na potencijalni, ostvareni, 
nominalni i realni BDP. Potencijalni BDP pokazuje maksimalnu količinu dobara i 
usluga koje ulaze u proizvodni proces, a ta dobra i usluge nazivamo inputima. Ostvareni 
BDP odnosi se na vrijednost proizvodnje koju je ostvarilo jedno gospodarstvo. 
Nominalni BDP izražava se u tekućim tržišnim cijenama, a realni BDP omogućava 
mjerenje ukupne proizvodnje roba i usluga u fizičkim količinama. Detaljno o vrstama 
BDP-a proučit ćemo u navedenim potpoglavljima.  
 
2.2.1. Potencijalni BDP 
Svako nacionalno gospodarstvo raspolaže određenim količinama dobara i usluga koji 
ulaze u proizvodni proces. Ta dobra i usluge nazivamo inputima jer se troše u 
proizvodnji i svoju vrijednost prenose na novi proizvod ili uslugu. [1] Osnovna 
karakteristika inputa je oskudnost, što znači da ih niti jedno gospodarstvo nema u 
neograničenim količinama te ih u proizvodnom procesu moraju iskorištavati vrlo 
pažljivo. Ako jedno gospodarstvo u potpunosti upotrebljava sve raspoložive inpute, 
rezultat njegove proizvodnje jest da je BDP najveći mogući i to je potencijal BDP. [1] 
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2.2.2. Ostvareni BDP 
Ostvareni BDP jest vrijednost proizvodnje koju je ostvarilo jedno gospodarstvo u 
nekom vremenskom razdoblju odnosno vrijednost finalne proizvodnje nekog 
gospodarstva. Kada oduzmemo potencijalni BDP od ostvarenog BDP dobijemo BDP 
jaz. [15] 
Cilj svakog gospodarstva jest što manji BDP jaz, odnosno da ostvareni BDP bude isti ili 
što bliže potencijalnom. [12] Razlog zbog kojeg svako gospodarstvo želi da je što manja 
ili nikakva razlika između potencijalnog i ostvarenog BDP-a jest ta da ako je razlika 
mala, govorimo o recesiji u gospodarstvu odnosno o razdoblju u kojem realni BDP pada 
najmanje tijekom dva uzastopna tromjesečja, a što je veća govorimo o depresiji ili o 
razdoblju u kojem dolazi do pada BDP-a neke države većeg od 10 posto ili produžene 
recesije koja traje duže od 2 godine.[12]  
 
2.2.3. Nominalni BDP 
U mjerenju vrijednosti BDP-a služimo se mjerilom tržišnih cijena različitih roba i 
usluga. No, cijene se s vremenom mijenjaju i iz godine u godinu rastu s inflacijom i to 
je jedan od problema koje ekonomisti moraju riješiti kada koriste novac kao mjerni štap.  
Rješenje tog problema jest da se koriste stvarnim cijenama određene godine kako bi 
izračunali proizvodnju i dohodak neke države koji se ne mijenja, odnosno nominalni 
BDP. Drugim riječima, nominalni BDP ili BDP prema tekućim cijenama jest ukupna 
novčana vrijednost finalnih roba i usluga koji su proizvedeni u danoj godini čije su 
vrijednosti izražene tržišnim cijenama u toj godini. [15] 
Prolaskom vremena cijene rastu pa je tako nominalni BDP sve veći čak i kad je količina 
proizvedene robe i usluga jednaka. No, ako želimo mjeriti gospodarsku aktivnost neke 
zemlje, odnosno ako nas zanima koliko je robe i usluga proizvedeno u tom 
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2.2.4. Realni BDP 
Smisao realnog BDP-a jest da omogući mjerenje ukupne proizvodnje roba i usluga u 
fizičkim količinama. Kako bi to uspjeli, statističari najprije odabiru baznu godinu i 
poslovnu godinu iz koje žele saznati stanje gospodarstva. Doprinos usluga ili proizvoda 
u toj poslovnoj godini izračunava se tako da se ukupna količina proizvodnje poslovne 
godine pomnoži s cijenama iz bazne godine. [15] 
Prema ovome nominalni BDP izračunavamo koristeći se cijenama, a realni praćenjem 
obujma ili količine proizvodnje nakon uklanjanja utjecaja promjene cijena ili inflacije. 
[15] Da bismo mogli uspoređivati gospodarstva zemalja različite veličine i standarda 
koji svojemu stanovništvu osiguravaju, moramo podijeliti ukupnu veličinu BDP-a s 
brojem stanovnika i taj se pokazatelj naziva BDP po glavi stanovnika ili BDP per 
capita. Osim usporedbe, možemo i pratiti raste li stvarno životni standard u zemlji ili ne. 
Dijeljenjem vrijednosti nominalnog BDP-a s vrijednošću realnog BDP-a za onu godinu 
za koju se izračunava jest deflator BDP-a. [12] 
 Deflator BDP-a = nominalni BDP/realni BDP x 100  
Nominalni BDP i realni BDP su u baznoj godini isti pa deflator BDP-a za baznu godinu 
uvijek iznosi 100. Deflator BDP-a za svaku sljedeću godinu mjeri onaj dio promjene 
nominalnog BDP-a u odnosu na baznu godinu koji se ne može pripisati promjeni 
realnog BDP-a. Deflator BDP-a mjeri tekuću razinu cijena u odnosu na razinu cijena u 
baznoj godini, deflator je jedna od mjera kojom se ekonomisti koriste za praćenje 
prosječne razine cijena unutar određene ekonomije.[12]  
 
2.3. BDP i ostali pokazatelji 
Osnovni računi BDP-a zanimljivi su ne samo sami za sebe, već i zbog svoje važnosti za 
razumijevanje ponašanja potrošača i poduzeća. Ostali pokazatelji BDP-a su nacionalni 
dohodak, raspoloživi dohodak, nezaposlenost, bruto domaći proizvod, neto domaći 
proizvod i bruto nacionalni proizvod. [10] Ostali parametri razlikuju se od BDP-a po 
tome što uključuju ili isključuju neke od kategorije dohotka. Ukratko ćemo ih opisati u 
sljedećem potpoglavlju.  
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2.3.1. Nacionalni dohodak 
Nacionalni dohodak jest ukupni dohodak rada, kapitala i zemlje, a dobiva se 
oduzimanjem amortizacije od BDP-a. [15]On je jednak ukupnim naknadama za rad, 
dohotku od najamnina, neto kamatama, dohotku vlasnika i dobiti korporacija. Vezu 
BDP-a i nacionalnog dohotka vidimo  u prva dva stupca (slika 1. čimbenici BDP-a.) 
 
2.3.2. Raspoloživi dohodak 
Raspoloživi dohodak odgovara na pitanje koliko novaca godišnje kućanstvo zapravo 
ima na raspolaganju. Izračunavamo ga tako da od tržišnih i transfernih dohodaka 
kućanstava oduzmemo poreze. Raspoloživi dohodak je zapravo ono što potrošači dobiju 
na ruke i čime mogu raspolagati kako žele. [15] 
  
Slika 1. Čimbenici BDP-a 
 
Izvor: Osnove ekonomije 2 [12] 
 
Error! Reference source not found. prikazuje izračun nacionalnog i raspoloživog 
dohotka iz BDP-a. Najprije iz BDP-a oduzmemo amortizaciju i dobijemo nacionalni 
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dohodak u drugom stupcu, zatim oduzmemo sve poreze te neto štednju poduzeća. Na 
kraju dodamo transferne isplate koje kućanstva dobivaju od države. To sve zajedno čini 
raspoloživi dohodak, prikazan u zadnjem stupcu slike. [15] 
 
2.3.3. Nezaposlenost 
Nezaposlenost je egzistencijalni problem svakog pojedinca zbog izostanka dohotka, ali 
osim ekonomskog aspekta, budući da onemogućuje zadovoljenje popratnih funkcija 
rada (samopoštovanje, razvoj, socijalna interakcija i sl.), nezaposlenost ima pogubne 
psihološke i socijalne učinke. [12] 
Nezaposlenost za cijelo gospodarstvo predstavlja jedan od najtežih problema jer znači 
izostanak proizvodnje i prihoda, izaziva fiskalne troškove (povećavaju se socijalni 
transferi i potpore nezaposlenima i za zapošljavanje, a manji su porezi i doprinosi koje 
bi zaposleni plaćali), te povećava nejednakost i neravnopravnost u društvu.  
Značaj nezaposlenosti pokazuje i Okunov zakon koji opisuje međusoban odnos kretanja 
stope nezaposlenosti i stope ostvarenja potencijalnog bruto domaćeg proizvoda. [3] 
Zakon kaže da se na svakih 2% pada BDP-a u odnosu na potencijalni BDP stopa 
nezaposlenosti povećava za oko 1%. Kako bi se spriječio rast stope nezaposlenosti, 
ostvareni BDP mora rasti jednako brzo kao i potencijalni BDP.[12] 
 
2.3.4. Bruto domaći proizvod, neto domaći proizvod i bruto nacionalni proizvod  
Iako se BDP najčešće koristi kao mjera društvene proizvodnje, često se navode i druga 
dva pojma: neto domaći proizvod i bruto nacionalni proizvod. 
Kao što smo već rekli, BDP uključuje i amortizaciju, no oduzimanjem te amortizacije 
dobili bismo neto ulaganja u ukupnu proizvodnju odnosno neto domaći proizvod (NDP) 
što znači da je NDP jednak ukupnoj finalnoj proizvodnji proizvedenoj u nekoj državi 
tijekom godine gdje proizvodnja uključuje neto ulaganja. [12] Samim time, NDP je 
točnija mjera društvene proizvodnje od BDP-a, no računovođe su se usredotočile na 
BDP jer je amortizaciju dosta teško procijeniti za razliku od bruto ulaganja koja se može 
procijeniti prilično točno. [12] 
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Još jedna alternativna mjera društvene proizvodnje, kojom se do nedavno i služilo, jest 
bruto nacionalni proizvod (BNP). BNP je ukupna proizvodnja proizvedena radom i 
kapitalom koje posjeduju građani jedne zemlje, odnosno ukupna fiskalna proizvodnja 
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3. Povijesni razvoj turizma u Hrvatskoj 
Povijest turizma proučavalo je mnogo teoretičara. Povijesni razvoj turizma podijeljen je 
u tri razdoblja, a to su: 
- Razdoblje do Prvog svjetskog rata 
- Razdoblje između dvaju ratova 
- Razdoblje od Drugog svjetskog rata do 1990. godine 
U nastavku će biti detaljnije objašnjeno svako razdoblje. 
 
3.1. Razdoblje do Prvog svjetskog rata 
Turističke organizacije u našoj zemlji djeluju već više od jednog stoljeća. Još 1968. 
godine u Hrvatskoj je proslavom obilježena stota godišnjica djelovanja turističke 
društvene organizacije na Hvaru. Samim time, turizam se pokrenuo puno prije Prvog 
svjetskog rata te se postepeno razvijao u skladu s razvitkom društveno-ekonomskih 
odnosa. [13] 
Prije svega se razvijao turistički promet u kontinentalnom području, odnosno u 
mjestima s toplim mineralnim izvorima, koja su prerastala u lječilišta, a zatim u 
kupališta. U to vrijeme država nije pokazivala interese za turistički razvitak, 
organizirani turizam je sporije primao šire razmjere. Dva su faktora koja su utjecala na 
razvoj turizma, a to su napredak željezničkog prometa i izgradnja željezničke mreže, te 
popularizacija ljekovitosti morskog zraka i kupanja u morskoj vodi. [13] 
Sedamdesetih godina XIX. stoljeća domaći i strani liječnici su pisali članke o našim 
primorskim mjestima te ih preporučili kao oporavilišta, kupališta i lječilišta. [13] 
Govorimo o Opatiji, Lovranu, Selcima, Rabu, Lošinju, Krku, Omišlju i drugim manjim 
mjestima na našoj obali.  
 
3.2. Razdoblje između dvaju svjetskih ratova 
Turistički promet pokazuje tendenciju rasta sve do 1938. godine kada je dostigao svoju 
kulminaciju u razdoblju prije Drugog svjetskog rata.[13] Nakon rata, turistička mjesta 
nisu se gotovo pet godina uspjela osposobiti za turistički promet.  
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Razvoj turističkog prometa lagano prelazi mogućnosti lokalnih turističkih društvenih 
organizacija. Zbog takvih kretanja pojavio se interes domaćeg i stranog kapitala, čak i 
države, koje uviđaju da turizam donosi i ekonomske efekte. Zbog toga, započinju velika 
ulaganja u smještajne kapacitete, poboljšavaju se prometne veze, te ostale receptivne 
mogućnosti pojedinih turističkih mjesta. [13] 
Značajna je 1920. godina jer se u Ministarstvu trgovine i industrije osniva Odsjek za 
promet stranaca, a kasnije dobiva naziv Odsjek za turizam. „Zakoni o radnjama, 
objavljuju se 1931. godine, kao osnovni propisi kojima se regulira osnivanje 
gospodarskih organizacija općenito i posebno ugostiteljskih organizacija kao 
materijalne baze turizma. [13] 
Važnu ulogu u razvoju turizma imala je Uredba o unapređenju turizma iz 1936. godine. 
Tom Uredbom reguliraju se najvažniji odnosi u turizmu. Značajnim ili manje značajnim 
normativnim aktima rješava se velik broj pitanja što ih postavlja sve intenzivniji 
turistički promet. [13] 
 
3.3. Razdoblje od Drugog svjetskog rata do 1990. godine 
Rat je potpuno prekinuo kontinuitet turističkog razvitka te ovo razdoblje zapravo 
započinje s obnovom. Spominjemo 1952. godinu zbog napuštanja tzv. administrativnog 
oblika upravljanja gospodarstvom, ulazi se u eru društvenog vlasništva, uvode se 
ekonomski odnosi i tržišni zakoni. [13] Ta godina smatra se početkom razvoja 
inozemnog turizma zato što se do tada nije unapređivao nikakvim mjerama inozemni 
turizam.  
Godina 1955. značajna je zbog toga što se prvi puta premašuje rekordna 1936., a 1960. 
godine se pojavljuje nova vrsta smještajnog oblika, a to su kampovi. Razdoblje od 1961. 
do 1965. karakteristično je za razvoj turizma zbog toga što sve povećavaju strana 
ulaganja i samim time raste broj smještajnih kapaciteta. Iz nove povijesti valja 
spomenuti razdoblje od 1965. godine do 1975. godine. U tom je periodu započela 
izgradnja velikog broja hotelskih objekata pogotovo na Jadranu. Sagrađeno je 94 840 
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4. BDP i turizam 
Turizam i njegovi učinci se mogu prepoznati u svim dijelovima BDP-a. Većina izdataka 
turista će se uračunati u osobnu potrošnju, pod investicije ubrajamo trošenje novaca od 
strane poduzeća za obavljanje poslova u svrhu turizma te će se u uvoz uvrštavati onaj 
novac koji je turist potrošio na prijevoz u vlasništvu inozemnog poduzeća dok će se u 
obrnutoj situaciji taj potrošeni novac biti uračunat pod izvoz, odnosno kad se prodaju 
usluge prijevoza i ostale turističke usluge od strane domaćeg poduzeća inozemnim 
turistima. Javlja se nekolicina faktora koji će utjecati na turizam te direktno ili 
indirektno određivati doprinos koji turizam ima na BDP: raspoloživost resursa, stanje 
stručnog znanja, društvena i politička stabilnost, ponašanje i navike te investicije. [7] 
Znamo da turizam doprinosi BDP-u, no javljaju se određeni problemi kada se pokušava 
konkretno izračunati. Teško je to procijeniti zbog nejasnih definicija usluga, koje su 
njegov sastavni dio. [7] Neke od pozitivnih i negativnih stavki koje su razlog za 
poteškoće u izračunu: 
 
• Nenaplative usluge: usluge u kojima nema ekonomske transakcije vezane za 
konkretno plaćanje već se ono provodi na druge načine kao što su recipročno ili barter 
plaćanje.  
• Neobračunate usluge: usluge za koje je izvršeno plaćanje, ali nije nikada formalno 
obračunato. Na primjer, kada se želi izbjeći plaćanje poreza (siva ekonomija). 
• Apstraktni troškovi: troškovi koji spadaju pod jednu djelatnost, a obračunavaju se u 
drugoj.  
• Raspodjela javnog i privatnog prihoda – razlika između prihoda koji je ostvario 
privatni sektor u jednoj djelatnosti i troškova javnog sektora u drugoj djelatnosti može 
uzrokovati probleme vezane za dvostruki obračun poreza. 
• Nepravilnosti u platnoj bilanci: problemi izračuna investicija u turizam i prihoda od 
turizma koji su izraženi u fluktuirajućoj valuti. 
• Društveni troškovi i koristi: javljaju se pozitivne i negativne eksternalije djelovanja 
turizma na određenu okolinu.  
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• Javna dobra: s turizmom raste vrijednost javnih dobara (konkretno javnih prirodnih 
dobara), ta vrijednost se ne može konkretno iskazati jer je na slobodno korištenje svima 
te jedini način izračuna vrijednosti tih dobara bi se mogao temeljiti na zamišljenim 
cijena koje bi turisti bili voljni platiti.[7] 
Kako bi se izmjerio količinski doprinos turizma BDP-a koriste se određene metode, no 
u takvim procesima javljaju se brojni problemi. Postoje četiri metode kojima se mjere 
turistički primtici i izdatci, a to su: direktno promatranje primitaka, direktno 
promatranje izdataka, ankete u kućanstvu i ankete turista. Direktno promatranje 
primitaka se odnosi na skupljanje podataka o primicima od prodaje u turizmu, podaci se 
uglavnom dobivaju od državnih institucija. Direktno promatranje izdataka 
podrazumijeva praćenje turista tijekom njihove potrošnje. Jedina alternativa koja se 
nudi je nalaženje grupe turista koji će sami pratiti i zapisivati svoje izdatke. [7] Analize 
su pokazale da su vrijednosti prodaje turističkih putovanja ili prijevoza prilično točne, 
dok su vrijednosti, koje se odnose na zabavu, odmor, smještaj i slično, manje točne.  
Svaka metoda ima svoje prednosti i nedostatke te se uvijek treba pristupati istraživanju s 
pažnjom i potrebno je koristiti više od jedne metode istraživanja kako bi se povećala 
mogućnost donošenja ispravnih zaključaka. 
 
4.1. Turistička satelitska bilanca Hrvatske 
Hrvatski turizam čini 1% međunarodnog turizma.“ WTCC je 2003. godine objavio 
turističku satelitsku bilancu Hrvatske u suradnji s Ministarstvom turizma i Državnim 
zavodom za statistiku Republike Hrvatske. Pokazani su prihodi od turizma u visini od 7 
mlrd. $ u odnosu na prethodnih 4 mlrd. prihoda od turizma. [5] Samim time, možemo 
zaključiti da je to bio prvi satelitski račun za Republiku Hrvatsku, a izrada tog 
dokumenta bila je prepuštena domaćim turističkim tijelima.  
Ulaskom u Europsku uniju Hrvatska mora uskladiti poslovne aktivnosti s europskom 
politikom i strateškim smjernicama, politikom turističkog sektora zemalja članica s 
ciljem unapređenja svih standarda. [5] U Hrvatskoj je jako teško dobiti točne podatke za 
izgradnju TSA dokumenta zbog toga što ne postoji suradnja među različitim 
institucijama koje se bave praćenjem turističke statistike. „2009. godine dogodilo se to 
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da je većina zemalja povećala svoje kapitalne investicije u turistički sektor (osim 
Hrvatske, Italije, Španjolske i Portugala, no buduće prognoze ukazuju na rast).“  
Udio turizma u BDP-u 2010. godine iznosio je 24,8%, a do 2020. godine očekuje se 
porast do 29,4%. Porast se očekuje u području zaposlenosti i kapitalnih ulaganja, zbog 
toga će postotak zaposlenih u turizmu narasti s 27,3% u 2010. godini na 29,3%, što bi 
bio ukupan doprinos zaposlenosti od 387 000 zaposlenih 2020. godine. [5] 
Očekuje se porast kapitalnih investicija s 9,9% na nešto više od 10% do 2020. godine. 
[5]Hrvatska će dugoročno smanjiti udio izvoza u turizmu zbog značajne uvozne 
zavisnosti za potrebe istog, čime će i multiplikativni utjecaj turizma na gospodarstvo 
biti manji. Prihodi ostvareni zahvaljujući inozemnim turistima, čiji udio sačinjava 
44,8% ukupnog izvoza, 2020. godine iznosit će 34%. [5] 
Tablica 1. Udio turizma u BDP-u i usporedba sa susjednim zemljama (2010. godina) 
Pozicija zemlje Zemlja Udio u BDP-u (u %) 
21. Hrvatska 24,8 
29. Crna Gora 20,3 
35. Cipar 16,1 
37. Grčka 15,5 
56. Slovenija 12,1 
60. Bugarska 11,9 
70. Republika Češka 10,4 
72. Bosna i Hercegovina 10,2 
75. Turska 9,7 
79. Italija 9,4 
Izvor: Turistička satelitska bilanca Republike Hrvatske za 2010. godinu, WTCC. [5] 
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Tablica 2 prikazuje prognozirane stope rasta do 2020. godine. Ovaj podatak govori o 
tome da turizam ili nije jednako razvijen u ostalim zemljama kao u Hrvatskoj ili su se 
one jednostavno opredijelile za razvoj drugih industrija. Očekuju se najveće stope rasta 
u području kapitalnih investicija u turizam, vjerojatno zbog njegove važnosti i uloge u 
gospodarskom razvoju Hrvatske.  
 
Tablica 2. Prognozirane godišnje stope rasta za Republiku Hrvatsku do 2020. godine 
TSA Republika Hrvatska Rast (%) 
Rast obujma turizma (direktno i 
indirektno) 
5,9 
Turistička potražnja 6,0 
Kapitalne investicije u turizmu 6,8 
Udio turizma u ukupnoj zaposlenosti 2,2 
Inozemna turistička potrošnja 6,1 
Javna potrošnja za turizam 1,1 
Izvor: Turistička satelitska bilanca Hrvatske za 2010. godinu, WTTC  
 
Najmanja stopa rasta očekuje se za javnu potrošnju za turizam, što predstavlja 
oslanjanje na privatni sektor u budućnosti. Hrvatska ostvaruje u 2010. godini 8,268 
milijardi dolara prihoda od turizma što je 15% više od češkog prihoda (6,671 milijardi 
dolara) i 53% više od mađarskog prihoda (5,381 milijardi). Hrvatska zauzima 16. 
mjesto obzirom na ostvarene prihode. [17] Iz svega navedenog možemo zaključiti da je 
turističko tržište izrazito konkurentno, te hrvatski potencijal treba usmjeriti k 
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Tablica 3. Turistička satelitska bilanca za Republiku Hrvatsku, 2010. godina i prognoze za 2020. godinu 





Rast * mil. kuna Udio 
(%) 
Rast ** 
Osobna putovanja 13, 
123.3 
8,2 -0,8 26,466.4 8,6 4,3 
Poslovna putovanja 5,979.7 2,0 -0,1 12,415.4 2,1 4,6 
Državna potrošnja 903.7 1,4 -1,3 1,335.2 1,3 1,1 
Kapitalne investicije 8,874.6 9,9 1,1 22,858.4 10,6 6,8 
Inozemna turistička 
potrošnja 
54,358,6 44,8 -2,2 130,535.0 34,8 6,1 
Izvoz (ostalo) 4,634.8 3,8 3,5 15,035.0 4,0 9,3 
T&T potražnja 87,874.7 20,4 -1,3 208,645.0 21,6 6,0 
T&T izravno BDP 34,523.2 11,8 -1,5 79,031.5 13,6 5,6 










Direktna zaposlenost 148.8 13,0 -2,2 179.2 13,6 1,9 
T&T ukupna zaposlenost 311.4 27,3 -1,7 387.5 29,3 2,2 
Izvor: Tusistička satelitska bilanca Hrvatske za 2010. godinu  Error! Reference source not found. 
Tablica 3 prikazuje osobnu potrošnju koja će kroz zadano razdoblje porasti za 13,3 mil. 
kuna te će tako iznositi 8,6% ukupnog udjela BDP-a. Kod kapitalnih investicija također 
primjećujemo trend rasta, te se očekuje da će njihov udio u ukupnim investicijama 
2020. godine iznositi 10,6% za razliku od 2010. godine kada je udio bio 9,9%. 
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Zastupljenost turizma u BDP-u u Republici Hrvatskoj 2010. godine iznosila je 24,8%, a 
do 2020. godine se očekuje rast do 29,4%. Ukupna zaposlenost povećat će se do 2020. 
godine po osovi turizma na 29,3%. Povećava se broj gostiju, dolazi do povećanja 
izgradnje smještajnih objekata, a manjak radne snage ostaje i dalje problem turizma.  
Izradu TSA treba shvatiti kao sustav stalnog unaprjeđenja metodologije i izvora 
podataka (Ivandić, Marušić; 2009). Preciznost ostvarenih prihoda temeljeno na turizmu 
treba se bazirati na razrađenim sustavima praćenja npr. tzv. Input-output računima, tj. 
uspješnijem međusektorskom povezivanju svih modaliteta turističke potrošnje i domaće 
proizvodnje. Time bi se utvrdili direktni, indirektni i inducirani utjecaji. Nedostatak 
istog ograničava planiranje razvoja zbog opterećenosti slike doprinosa turizma 
pojedinim sektorima, kao i doprinosa turizma lokalnoj i regionalnoj razini. [5] 
  
4.2. Značaj turizma za hrvatsko gospodarstvo 
Kako u Hrvatskoj, tako i u mnogim državama turizam ima značajnu ulogu za hrvatsko 
gospodarstvo. Nedostatak odgovarajućeg ekonomskog mjerenja turizma često vodi i u 
podcjenjivanju koristi od turizma, posebice u usporedbi s ostalim gospodarskim 
sektorima.[1] Turizam jača hrvatsko gospodarstvo, a u Tablica 4 ćemo prikazati 
sudjelovanje turizma u BDP-u te ćemo vidjeti kako je turizam iznimno važan, samim 
time što sudjeluje u kreiranju BDP-a.  
Tablica 4. Prihodi od turizma i udio u BDP-u od 2006. do 2015. godine 
GODINA BDP (u mil. EUR) PRIHODI OD 
TURIZMA (u mil. 
EUR) 
UDIO TURIZMA 
U BDP-u (%) 
2006. 34.234 6.293,3 18,4 
2007. 42.810 6.752,6 15,8 
2008. 47.390 7.449,2 15,7 
2009. 45.379 6.379,7 14,1 
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2010. 45.919 6.236,8 13,6 
2011. 45.894 6.598,6 14,4 
2012. 44.223 6.846,3 15,5 
2013. 43.478 7.202,8 16,6 
2014. 43.060 7.402,3 17,2 
2015. 43.845 7.949,8 18,1 
Izvor: Turizam u brojkama (2006. – 2016.) 
 
Iz prikazane Tablica 4 zaključuje se da je 2006. godina bila značajna jer je zabilježen 
udio od 18,4%. Isto tako, vidimo da je od 2006. – 2010. zabilježen pad udjela turizma u 
BDP-u, a prihodi se nisu znatno smanjivali. Od 2010. godine Republika Hrvatska ima 
konstantan rast udjela turizma, a samim time i prihoda.  
Tablica 5 prikazuje ukupan broj turističkih dolazaka i ostvaren broj noćenja na području 
Republike Hrvatske od 1980. do 2015. godine.  
Tablica 5. Dolasci i noćenja stranih i domaćih turista u Republici Hrvatskoj izraženo u tisućama 
GODINA DOLASCI   NOĆENJA   
 Ukupno Domaći Strani Ukupno Domaći Strani 
1980. 7929 3922 4007 53600 23475 30125 
1985. 10125 4569 5556 67665 26619 41046 
1990. 8497 3477 5020 52523 18474 31049 
1995. 2438 1113 1324 12885 4370 8515 
2000. 7136 1305 5831 39183 5138 34045 
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2005. 9995 1528 8467 51421 5434 45987 
2010. 10604 1493 9111 56416 5424 50992 
2015. 14343 1660 12683 71605 5743 65863 
Izvor: Turizam u brojkama 2015. [16] 
Zbog ratne situacije 1995. godine koja je pogodila Republiku Hrvatsku vidimo pad u 
dolascima i noćenjima stranih i domaćih turista. U Hrvatskoj je turizam u konstantnom 
porastu osim za vrijeme krize koja je bila udarna 2008. – 2009. godine što možemo 
primijetiti rastom u 2010. u odnosu na 2005. godinu. Konačni oporavak bio je u 2015. 
godini gdje je zabilježen dolazak od 12 683 000 stranih turista. Na oporavak hrvatskog 
turističkog tržišta utjecao je dobar rad privatnog i javnog sektora, povećanje investicija i 
marketinških aktivnosti. Turističke destinacije su razvile nove sadržaje koji su 
uspješniji, a to je utjecalo na porast turističkih noćenja ne samo u sezoni, nego i u 
predsezoni i postsezoni.  
 
4.3. Utjecaj krize na turizam Republike Hrvatske 
Ekonomska kriza i recesija negativno su utjecale na sve gospodarske djelatnosti pa tako 
i na turizam. U turizmu se ekonomska kriza u Republici Hrvatskoj znatno osjetila 2009. 
godine, samim time došlo je do pada turističkog prometa i prihoda od međunarodnog 
turizma. [1] Do pada turističkih noćenja došlo je 2009. godine za 1,2% i dolazaka za 
1,8%, a od 2000. do 2008. godine broj noćenja se povećavao iz godine u godinu te je 
bio povećan za 31%. Tako su bili povećani i  dolasci turista za 44%. U tom periodu 
prihodi od turizma su rasli.  
Godine 2008. je 7,4 milijardi eura prihoda od međunarodnog turizma čiji je udio u 
BDP-u iznosio 15,7%. U recesijskoj 2009. procjenjuje se na 13% jer su prihodi za tu 
godinu bili procijenjeni na 6,4 milijardi eura. [1] Dosegnu li prihodi od turizma doista 
takvu razinu, predviđa se također smanjenje njihova udjela na 14% u BDP-u.  
Ekonomska kriza i recesija u Hrvatskoj samo je dijelom uzrokovana svjetskom krizom. 
Problem Republike Hrvatske je prezaduženost, samim time dolazi do smanjenja 
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proizvodnje, izvoza, manjka radne snage, te su svi navedeni problemi povezani s 
turizmom. Stabilnost tečaja i cijena ne može se ostvariti dugoročno uz minimalni ili 
nulti rast BDP-a kakav se u Hrvatskoj ostvaruje posljednjih godina. Sve to izravno 
utječe na turizam u Hrvatskoj što se negativno manifestira na pripremu sezone, 
zaposlenost, investicije, održavanje objekata, promocijske aktivnosti i dr. [1] Iako 
ekonomska kriza i recesija u svijetu i u Hrvatskoj izravno utječu na smanjenje 
određenih ekonomskih učinaka turizma, pokazalo se da je turizam jaka grana  i da se 
brže oporavlja od drugih djelatnosti. [1] Turizam u Hrvatskoj nema alternativu u 
gospodarskom razvoju. Ova teza temelji se na ekonomskim funkcijama turizma: 
deviznoj funkciji, funkciji zapošljavanja, multiplikativnoj, konverzijskoj i ostalim 
ekonomskim funkcijama. Ekonomske funkcije turizma generiraju brojne ekonomske 
učinke koje nije moguće ostvariti ni u jednom drugom sektoru ili gospodarskoj grani. 
[1] Turizam u Hrvatskoj ima nezamjenjivu ulogu u gospodarskom razvoju. 
 
4.4. Usporedba BDP-a u razdoblju od 2013. do 2017. godine i njegov utjecaj na 
turizam 
Iz godine u godinu dolazi do povećanja ponude smještajnih kapaciteta te smještajni 
objekti međusobno konkuriraju što rezultira pad cijene noćenja u smještajnim 
objektima. Ukupan BDP 2014. godine u odnosu na 2013. godinu je pao za 0,84% ali taj 
pad ne utječe na porast noćenja i prihode od turizma. To potkrjepljujemo primjerom iz 
tablice 6 gdje vidimo da su noćenja domaćih i stranih turista u komercijalnom smještaju 
porasla u 2014. godini za 2,56% u odnosu na 2013. godinu, prihodi su porasli za 2,97%, 
a udio u turizmu je porastao za 4,24%.  
Prema navedenim podatcima u tablici 6 vidljiv je kontinuirani rast noćenja domaćih i 
stranih turista. U 2015. godini noćenja su porasla za 7,8%, a prihodi od turizma za 7,4% 
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BDP (mil. €) UDIO 
TURIZMA U 
BDP-u 
2013. 64 617 349 7.188,4 43.478 16,5 
2014. 66 269 931 7.402,3 43.112 17,2 
2015. 71 437 476 7.949,8 43.845 18,1 
2016. 77 918 855 8.635,0 45.659 18,9 
2017. 86 200 261 9.492,9 48.462 19,6 
Izvor: Turizam u brojkama (2013. – 2017.) [16] 
 
Jedna od komponenti BDP-a je turistička potrošnja, odnosno potrošnja turista od 
polaska do odlaska. Odnosi se na usluge prijevoza, smještaja i ostalih pomoćnih usluga. 
Dnevna potrošnja po osobi turista je  u 2014. godini iznosila 66€, a u 2017. godini 79€ 
što je porast od 19%. Zaključujemo da turistička potrošnja ima najveći utjecaj na BDP 
jer u navedenim godinama BDP bilježi kontinuirani rast, a time raste i turistička 
potrošnja. [11] 
Turističko tržište treba obratiti pažnju na trendove koji se brzo mijenjaju te se treba 
prilagoditi preferencijama gostiju. Turizam u Republici Hrvatskoj ima čvrst temelj zbog 
prirodnih raznolikosti, odličnog geografskog položaja te bogatstva kulturne baštine. 
Navedeni elementi doveli su do toga da Republika Hrvatska u odnosu na pojedine 
mediteranske zemlje ima najveći udio turizma u gospodarstvu te zaključujemo da je 
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4.5. Usporedba BDP-a emitivnih turističkih zemalja i njegov utjecaj na noćenja 
emitivnih turista u Republici Hrvatskoj 
BDP je indikator zdravlja ekonomije te se njime mjeri kvaliteta odnosno standard 
države. Tablica 7 prikazuje noćenja emitivnih turista u Republici Hrvatskoj, a u tablici 8 
su prikazani podaci o BDP-u emitivnih zemalja. Navedenim tablicama se želi usporediti 
BDP emitivnih zemalja te kako je njihov BDP utjecao na noćenja turista u Republici 
Hrvatskoj. Budući da su podaci BDP-a teško dostupni, za istraživanje ćemo upotrijebiti 
one podatke kojima je bio omogućen pristup.  
Tablica 7. Noćenja emitivnih turista u Republici Hrvatskoj 
Država 2015. 2016. 2017. 
Njemačka 15 710 060 17 087 555 15 643 289 
Slovenija 6 638 979 7 137 839 7 219 979 
Češka 4 798 470 4 758 559 4 813 319 
Izvor: Hrvatska turistička zajednica [6] 
 
Tablica 8. BDP emitivnih zemalja (mlrd.€) 
Država 2015 2016 2017 
Njemačka 3,334.035 3,454.996 3,563.667 
Slovenija 38.41 39.37 40.75 
Češka 168.4 176.77 188.20 
Izvor: Hrvatska turistička zajednica [6] 
 
Njemačka ima najjače gospodarstvo u Europi, a to možemo primijetiti iz podataka koji 
su navedeni u tablici 8 te možemo vidjeti da njemački BDP u naredne tri godine bilježi 
rast. BDP njemačkog gospodarstva raste, rasla su i noćenja njemačkih turista u 
Republici Hrvatskoj sve do 2017. godine, no što je utjecalo na pad noćenja u 2017. 
godini? Turska, kao jedna od turističkih destinacija bilježi najveći broj njemačkih 
turista. Zašto su se njemački turisti odlučili za Tursku? Realna slika turskog turizma jest 
ta, da su Turci do 2015. godine bilježili pad turizma zbog političkih nemira i terorizma 
koji su vladali zemljom. Turska od 2016. godine bilježi porast njemačkih turista, 
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pretpostavka jest da je do toga došlo jer je Turska postala sigurnija destinacija nego što 
je bila prijašnjih godina ili zbog toga što je pala vrijednost valute pa je to u njemačkim 
turistima pobudilo interes za drugačijom destinacijom u odnosu na Hrvatsku.  
Slovenija, zemlja koja graniči s Republikom Hrvatskom, bilježi porast BDP-a u naredne 
tri godine isto kao što Republika Hrvatska bilježi porast noćenja slovenskih turista. 
Prema podacima Hrvatske turističke zajednice, slovenski turisti najviše posjećuju 
Republiku Hrvatsku, čak njih 65%. Navedeni postotak je poprilično velik  te je 
pretpostavka da slovenski turisti posjećuju Republiku Hrvatsku zbog izuzetno dobrog 
poznavanja ponude, blizine, poznavanja jezika i kulture te to predstavlja stabilnost 
hrvatskog tržišta.  
Češka jest jedna od zemalja koju je zahvatila recesija, te najnoviji pozitivni gospodarski 
rezultati ukazuju na to da je sigurno izašla iz recesije. Češko gospodarstvo također 
bilježi rast BDP-a što je utjecalo na porast plaća čeških zaposlenika te iz tog razloga 
Česi raspolažu boljom kupovnom moći te im se pružila prilika da ostvare veći broj 
putovanja te da na tim putovanjima mogu više trošiti. Glavne destinacije Čeških turista 
prema podacima Hrvatske turističke zajednice su uglavnom Slovačka i Republika 
Hrvatska, no odabir čeških turista varira iz godine u godinu te iz tog razloga te dvije 
države mijenjaju svoje pozicije. Samim time, broj noćenja u Republici Hrvatskoj bilježi 
lagani porast u naredne tri godine.  
Iz navedenih podataka, zaključujemo da porast BDP-a emitivnih zemalja omogućuje 
Republici Hrvatskoj da se ostvaruje porast noćenja emitivnih turista. Rastom njihovog 
BDP-a, raste osobna potrošnja turista, raste zaposlenost, rastu plaće zaposlenika te to 
povećava kupovnu moć turista te samim time raste turistička potrošnja i priljev 
deviznog prihoda u hrvatsko gospodarstvo. Republika Hrvatska bilježi rast noćenja 
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4.6. Utjecaj elemenata BDP-a na turizam  
Utjecaj BDP-a na turizam i utjecaj turizma na BDP funkcionira cirkularno. 
Kontinuiranim rastom BDP-a dolazi do povećanja zaposlenosti, a samim time dolazi i 
do većeg broja zapošljavanja ljudi u turistički sektor. Također, porastom BDP-a rastu 
plaće radnika te je to značajno za turizam jer se povećava kvaliteta pružane usluge koja 
ujedno postaje skuplja te na taj način turisti više troše. Time raste i turistička potrošnja 
te se povećava priljev deviza u hrvatsko gospodarstvo.  
Državna potrošnja, također je jedna od elemenata BDP-a koja utječe na turizam. S 
povećanjem BDP-a država ulaže više novaca u prometnu infrastrukturu, funkcionalnost 
prometa, unapređenju sustava naplate kako bi se izbjegle gužve usred turističke sezone. 
Država investira u razvoj strategije turističke ponude koja uključuje povećanje broja 
parkova, vodenih parkova, uređenje šetnica i okoliša te atraktivnih sadržaja poput 
glazbenih koncerata, festivala, ostalih kulturnih i manifestacijskih sadržaja koje privlače 
turiste različitih preferencija.  
Porastom BDP-a raste i dohodak stanovništva. U posljednje vrijeme Republika 
Hrvatska bilježi tendenciju investiranja raspoloživog dohotka u turizam. Kada bi uzeli 
na primjer, obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo te kako bi ono moglo investirati u 
turizam. Rastom BDP-a vlasnik obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva bi mogao 
investirati u smještajni objekt te na taj način ostvarivati prihode od turizma. Isto tako 
BDP raste ako se vlasnik obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva odluči da će njegov 
smještajni objekt graditi domaća tvrtka. U ovom slučaju dolazi do porasta BDP-a jer se 
određena svota novaca dodaje fondu građevina i opreme u svrhu izgradnje smještajnog 
objekta. Kako bi se registrirala djelatnost turizma na obiteljskom poljoprivrednom 
gospodarstvu prilaže se posebna dokumentacija nadležnom uredu državne uprave. 
Zahtjev je potrebno predati kada je objekt spreman za prijem gostiju. Zašto na primjer 
poduzeća, odnosno u ovom slučaju obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo investira u 
turizam? Poduzeća, obiteljska poljoprivredna gospodarstva očekuju da će im ulaganje 
donijeti profit, odnosno očekuju da će im to ulaganje donijeti veće prihode od troškova 
investiranja. Da se na primjer ostvari veći broj turističkih noćenja to vidno utječe na 
porast BDP-a. Porast BDP-a očituje se najviše u ugostiteljstvu jer je ugostiteljstvo samo 
po sebi temelj na kojem se gradi turistička aktivnost. Turist mora koristiti uslugu 
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smještaja, prehrane i pića, mora zadovoljiti određenu primarnu turističku potrebu. Iz 
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5. Rasprava 
Nakon provedenog istraživanja potrebno je istaknuti kako je 1995. godine Republiku 
Hrvatsku pogodila ratna situacija te je to utjecalo na pad dolaska i noćenja domaćih i 
stranih turista. U Hrvatskoj je turizam u konstantnom porastu osim u vrijeme 
ekonomske krive koja je pogodila Hrvatsku te je došlo do pada turističkog prometa, 
prihoda od međunarodnog turizma, ali i pada BDP-a. Na pad BDP-a utjecalo je 
smanjenje proizvodnje, izvoza i manjak radne snage. Prema provedenom istraživanju 
BDP je u 2014. godini pao u odnosu na 2013. godinu te je pretpostavka tog pada 
konkurencija koja je porasla na turističkom tržištu te se to negativno odrazilo na cijene 
noćenja u konačnici. Glavno istraživanje prikazuje usporedbu BDP-a emitivnih zemalja 
te kako je njihov BDP utjecao na noćenja turista u Republici Hrvatskoj. Prema 
navedenim podacima porast BDP-a emitivnih zemalja omogućuje Republici Hrvatskoj 
porast noćenja emitivnih turista. Rast njihovog BDP-a predstavlja stabilnost 
gospodarstva. Elementi BDP-a poput državne potrošnje također utječu na rast BDP-a u 
pogledu ulaganja u prometnu infrastrukturu, razvoj turističke ponude, unapređenju 
sustava naplate i sl. U posljednje vrijeme Republika Hrvatska bilježi rast investiranja 
dohotka u turizam. Investiranjem se očekuje povećanje prihoda, odnosno očekuju se 
veći prihodi od troškova investiranja. Samim time, investicije imaju velik utjecaj na 
ekonomski rast i napredak zemlje.  
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6. Zaključak 
Promatrajući sve podatke i činjenice iznesene u radu, možemo reći da je BDP vrlo 
važan dio ekonomije. Mjerimo ga na tri načina, a njegove najvažnije komponente su 
osobna potrošnja, bruto investicije, državna potrošnja i neto izvoz. Saznali smo ponešto 
o potencijalnom, ostvarenom, nominalnom i realnom BDP-u te što sve pomoću njih 
saznajemo i za što služe dobiveni rezultati. BDP ne pokazuje blagostanje stanovništva, 
on nam olakšava sagledati situaciju u državi i rangirati je s ostalima, te nas uputiti na 
nedostatke u državi.  
Povezanost BDP-a s turizmom očituje se u turističkim izdacima koji su uračunati u 
osobnu potrošnju unutar BDP-a, na potrošnju koju turist ostvari te samim time ima 
pozitivan utjecaj na gospodarstvo i sl. U Republici Hrvatskoj turizam je najuspješnija i 
najunosnija djelatnost, ali hrvatsko gospodarstvo previše ovisi o turizmu. Porast BDP-a 
u 2015. godini iznosio je 733 mil. € dok je porast prihoda od turizma iznosio 547 mil. € 
što znači da udio prihoda od turizma u porastu ukupnog BDP-a iznosi 75%.  Hrvatska je 
zemlja koja može pružiti mnogo od prirodnih i kulturnih ljepota do znamenitosti i 
umjetnosti, no to nije dovoljno. Potrebna su ulaganja u smještajne kapacitete, turističku 
i prometnu infrastrukturu, obrazovanje, marketing, razvoj destinacija kako bi se 
turistima omogućilo nešto bolje.  
Istraživanjem smo zaključili da utjecaj BDP-a na turizam i utjecaj turizma na BDP 
funkcionira cirkularno. Možemo ih predstaviti kao dvije komponente koje ne mog jedna 
bez druge. Porast BDP-a u turizmu predstavlja povećanje proizvodnje, izvoza, 
povećanje zaposlenosti, povećanje plaća i investicija. Republika Hrvatska treba poraditi 
na što boljem razvitku turizma zajedno s institucijama i organizacijama bez obzira na to 
što u posljednjih nekoliko godina bilježimo značajan broj dolazaka inozemnih turista i 
visok udio inozemne turističke potrošnje jer se može dogoditi da samo jedna sezona 
podbaci, a to bi ostavilo traga na našem gospodarstvu. Zato gospodarstvo treba biti 
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